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El siguiente trabajo de investigación contiene el desarrollo de un sistema web 
para el proceso de control de inventario en la empresa Selva Gas Tocache 
S.A.C. El tipo de investigación que se utilizó fue la aplicada mediante el estudio 
de datos cuantitativos, así mismo se hizo uso del diseño de investigación 
experimental. 
El objetivo general fue determinar la influencia del sistema web en el proceso de 
control de inventario en la empresa Selva Gas Tocache S.A.C. Mediante la 
validación de expertos, se determinó que la metodología a usar fue SCRUM; 
además se utilizó el lenguaje de programación PHP, para la base de datos se 
usó MYSQL, también se usó el framework Laravel y entre otras cosas. 
Referente al indicador nivel de servicio la población fue de 540 pedidos y su 
muestra fue de 30 días, por parte del indicador índice de rotación de stock la 
población fue de 600 productos y su muestra fue de 30 días. Para la prueba de 
normalidad se utilizó el método de Shapiro – Wilk ya que la muestra es menor a 
50; debido a que los datos obtenidos no se distribuyen de forma normal se utilizó 
la prueba de rangos de Wilcoxon para determinar si se acepta o rechaza la 
hipótesis. 
Los resultados obtenidos para el indicador nivel de servicio en el pre – test fue 
de 76.23% y el post – test fue de 90.83%, y para el indicador índice de rotación 
de stock en el pre – test fue de 23.7% y el post – test fue de 42.5%. Con respecto 
a los datos mencionados anteriormente se puede concluir que el sistema web 
mejoró el proceso de control de inventario en la empresa Selva Gas Tocache 
S.A.C. 
Palabras claves: Sistema web, proceso de control de inventario, nivel de servicio, 







The following research work contains the development of a web system for the 
inventory control process in the company Selva Gas Tocache S.A.C. The type of 
research that was used was applied through the study of quantitative data, 
likewise the experimental research design was used. 
The general objective was to determine the influence of the web system in the 
inventory control process in the company Selva Gas Tocache S.A.C. Through the 
validation of experts, it was determined that the methodology to be used was 
SCRUM; In addition, the PHP programming language was used, MYSQL was 
used for the database, the Laravel framework was also used, and among other 
things. 
Regarding the service level indicator, the population was 540 orders and its 
sample was 30 days, on the part of the stock rotation index indicator the 
population was 600 products and its sample was 30 days. For the normality test, 
the Shapiro-Wilk method was used since the sample is less than 50; Since the 
data obtained are not normally distributed, the Wilcoxon rank test was used to 
determine whether the hypothesis is accepted or rejected. 
The results obtained for the service level indicator in the pre - test was 76.23% 
and the post - test was 90.83%, and for the stock turnover index indicator in the 
pre - test it was 23.7% and the post - test was 42.5%. Regarding the 
aforementioned data, it can be concluded that the web system improved the 
inventory control process in the company Selva Gas Tocache S.A.C. 





















A nivel internacional, según Rodríguez, Salazar y Gonzáles (2018) citado por 
Samaniego (2019), nos menciona que la gestión de inventarios en muchos casos 
está limitada por las habilidades y conocimientos de los trabajadores encargados 
de este asunto, como por ejemplo son los administradores, y que a menudo no 
logran conseguir los objetivos establecidos por la organización que en grandes 
rasgos es tener un stock equilibrado lo cual es un asunto complejo para las 
empresas. 
A nivel nacional, Vidal Holguin, (2020), nos menciona que en cuanto a los 
problemas sobre el control de inventarios se pueden dividir dependiendo de las 
características de una demanda y sobre los tiempos de reposición. Estos 2 se 
pueden clasificar en determinísticos o aleatorios, y entre estos la demanda se 
puede dividir en constante y conocida, demanda determinística y demanda 
probabilística o aleatoria. Con respecto a la primera demanda su estudio facilita 
el entendimiento de procesos más complejos, en cuanto a la segunda demanda 
su conocimiento es más preciso ya que se puede llegar a conocer antes de que 
ocurra, un ejemplo serían los contratos de venta preestablecidos, y por último 
concerniente a la tercera demanda se asume parcialmente que los tiempos de 
reabastecimientos serán constantes y conocidos. 
Según Anzola (2010) citado por Carrillo, Bravo, y Córdova (2016), menciona que 
la falta de control de inventarios no es un problema que afecta solo a las grandes 
empresas, también es un de los principales problemas por lo que atraviesan las 
pequeñas empresas, esto se debe tratar con prudencia y dependiendo de la 
circunstancia ya que ponen en riesgo el no cumplir a tiempo con sus 
compromisos que tienen con sus clientes. 
El presente trabajo de investigación se realizará en la empresa Selva Gas 
Tocache S.A.C está ubicado en el departamento de San Martín y tiene como 
gerente general a la Ing. Estupiñan Palma, Patricia Lesly, dueña de la empresa 
la cual brinda servicio de venta de balones de gas. Asimismo, la empresa en los 
últimos años su inventario está en auge por lo cual ha estado realizando un 
abastecimiento de sus productos semanalmente para una clientela de 80 a 100 
clientes mensuales aproximadamente. Esto ha causado malestar a la gerencia y 
a los trabajadores con respecto al inventario de los productos, concordando con 
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Mendoza (2019), indicando que no llevar un buen control del inventario conlleva 
a tener una baja rentabilidad y asi mismo a tener un impacto negativo en las 
ventas. 
Por otro lado, las ventas de balones de gas están en auge ya que en la ciudad 
de Tocache no hay un abastecimiento de gas total al 100% ni llegando a superar 
el 40%, según Cantuarias (2020), vocero del gremio de SPGL manifiesta que en 
el año 2011 sólo 4 regiones tenían locales de venta de GLP que cubrían el 40% 
de sus distritos, pero el año 2020 hubo un aumento exponencial de tener sólo 4 
regiones a tener 21 regiones con locales de venta de GLP y que cubren más del 
40% de sus distritos. Siendo esto una oportunidad de ampliar el nicho de 
mercado para la empresa. 
Debido a esto, la empresa ha presentado inconvenientes con los pedidos al 
vender a través de las redes sociales, al no contar con stock a afectado su 
reputación, por tanto, la deficiente gestión de inventario a afectado en la atención 
de los pedidos coincidiendo con Follegati (2019) nos menciona que hay otras 
formas de ofertar los productos que una empresa o negocio oferta, y una de esas 
es a través de plataformas online, pero esta es una herramienta de doble filo, ya 
que si no se tiene una gestión adecuada del inventario, ocasionará molestias a 
sus clientes como por ejemplo recibir pedidos de un producto que ya se agotó y 
afectará negativamente a su reputación. 
En una entrevista con la gerente general (Anexo 10), nos menciona que el 
proceso de venta que realizan es simplemente, atender al cliente cuando solicita 
un producto, el trabajador no tiene como verificar en ese momento si tiene stock 
del producto que desea el cliente y por este motivo tiene que ir al almacén y 
verificar si tienen stock, luego se procede a realizar la venta; cuando se genera 
la venta no llevan el registro sobre qué productos salen y la cantidad de éste. 
También realizan préstamos los cuales llevan un registro físico (apuntes en 
cuadernos), que no es muy seguro puesto que con el tiempo dichos registros se 
pueden deteriorar o extraviar. Esta falta de control del inventario ocasiona 
problemas con los clientes, ya que al no saber con exactitud el stock de los 
productos se llevan a perder ventas y lo más importante, la imagen que dan hacia 
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los clientes, la cual es ser una empresa sin organización y que brinda un pésimo 
servicio. 
Como se muestra a continuación en la en la figura N°1 del indicador nivel de 
servicio, los datos proporcionados por la empresa entre el 1 noviembre hasta el 
30 de noviembre que serán utilizados para realizar los procesos estadísticos 
correspondientes como se muestra en el Anexo N°5. 
Figura N°1. Gráfico estadístico del indicador nivel de servicio. 
 
De igual manera para en la figura N°2 se muestran los datos proporcionados por 
la empresa para el indicador índice de rotación de stock entre el 1 de noviembre 
hasta el 30 de noviembre que serán utilizados para realizar los procesos 
estadísticos correspondientes como se muestra en el Anexo N°5. 
Figura N°2. Gráfico estadístico del indicador índice de rotación de stock. 
 
Por lo tanto, se propuso resolver esta problemática mediante el diseño, 
desarrollo e implementación de un sistema web que mejorára el proceso del 
control de inventario en la empresa Selva Gas Tocache S.A.C y de esta manera 
puedan estar más organizados al momento de brindarle el servicio al cliente. 
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En base a ello, el objetivo general de la esta investigación es: Determinar la 
influencia del sistema web en el proceso de control de inventario de la empresa 
Selva Gas Tocache S.A.C. Asimismo, el primer objetivo específico fue: 
Determinar la influencia del sistema web en el nivel de servicio para el proceso 
de control de inventario en la empresa Selva Gas Tocache S.A.C y el segundo 
objetivo fue: Determinar la influencia del sistema web en el índice de rotación de 
stock para el proceso de control de inventario en la empresa Selva Gas Tocache 
S.A.C. 
Por último, la hipótesis general de la investigación fue: El sistema web mejora el 
proceso de control de inventario de la empresa Selva Gas Tocache S.A.C. 
Sumado a ello, la primera hipótesis específica es: El sistema web mejora el nivel 
de servicio en el proceso de control de inventario de la empresa de Seva Gas 
Tocache S.A.C y la segunda hipótesis específica es: El sistema web mejora el 
índice de rotación de stock en el proceso de control de inventario en la empresa 







































La presente investigación tiene en el ámbito nacional los siguientes trabajos 
previos: 
Hernandez Castañeda (2019), menciona en su investigación que la finalidad de 
la investigación fue implementar un sistema web de control de inventarios que 
permita mejorar el sistema actual, ya que éste es muy antiguo, y no logra 
satisfacer las necesidades de la institución. Se tomo como muestra 12 
personas,el tipo de investigación que realizó fue la aplicada con un nivel de tipo 
descriptivo que a su vez esta compuesto por un diseño pre-experimental. Se 
utilizó la metodología RUP en el proceso de desarrollo del sistema y de esta 
manera lograr cumplir los objetivos que se plantearon. Se utilizó la arquitectura 
MVC (Modelo Vista Controlador) a travez del IDE RubyMune, se uso el lenguaje 
de programación Ruby, el motor de base de datos PostgreSQL, Bootstrap para 
los estilos de diseño o responsivo y usando el framework Web Rails. La tesis nos 
presenta como resultados que se consiguió comprobar que al finalizar e 
implementar el nuevo sistema web influyó positivamente en el control y manejo 
de los bienes patrimoniales de la institución, manifestando estadísticamente una 
gran mejoría en el nivel de servicio hacia los usuarios, mejora en la seguridad de 
los datos, reducción de tiempo al momento de realizar un registro o reporte y una 
mejoría en la gestión de inventarios. 
Monteza Torres (2019), menciona en su investigación que su finalidad fue 
realizar un sistema web de gestión de almacén para mejorar dicho proceso y 
generar una mayor productividad a corto plazo en la empresa. La población y 
muestra fue de 35 trabajadores, tuvo un tipo de investigación descriptiva – 
explicativo y de diseño pre – experimental. Se establecio que la metodología mas 
adecuada para el desarrollo del sistema es RUP, para la programación del 
código se uso el lenguaje PHP, Java y para el diseño de los estilos el lenguaje 
CSS, para la base de datos se implemento SQL Server. La investigación 
muestra, luego de procesar los datos arrojados por las encuestas, que al utilizar 
el sistema web brindó una mejor accesibilidad de la información proporcionada 
por los procesos de control de entrada y salidas, por otro lado se contemplo un 
incremento mayor al 90% en la gestión del almacén. 
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Según Purisaca Martinez y Zavaleta Velásquez (2019), nos mencionan que su 
investigación tuvo como finalidad comprobar que utilizando tecnologías de 
desarrollo y metodologías ágiles se consigue una mejoría en los procesos de 
control de materiales arqueológicos en el transcurso de proyectos de 
excavación, y para ello recurrieron a tarjetas CRC y el uso de la metodología 
SCRUM.  La tesis nos presenta como resultado que al realizar la sistematización 
en el control de inventario se logró un control más automatizado y de esta 
manera realizar de forma más eficiente la entrada de materiales, generar 
consultas y elaborar reportes de forma más fácil. 
Beltran Castillo (2017), nos menciona en su investigación que la creación y uso 
de un sistema web logra generar un mayor control de los inventarios y de la 
asignación que tuvieron los bienes. Su población y muestra fue de 18 empleados, 
la investigación es de tipo descriptiva y las medidas realizadas son cuantitativas, 
el diseño de la investigación fue no experimental, la metodología híbrida que 
utilizaron para desarrollar el software fue ICONIX. La tesis nos presenta como 
resultado que se obtuvo un 100% de las encuestas realizado a los empleados, 
lo cual representa la urgencia de crear un sistema web con influencia positiva en 
el área de control de inventarios, puesto que los empleados no están satisfechos 
de cómo se está realizando el trabajo actualmente en la empresa. 
La presente investigación tiene en el ámbito internacional los siguientes trabajos 
previos: 
Lucas Vega (2017), menciona en su investigación el desarrollar una aplicación 
web para disminuir la gran carga operativa que se realiza en el inventario de 
mercaderías de las diferentes sucursales. El sistema se realizó con el lenguaje 
node.js, una base de datos MySQL 5 con una arqutectura MVC, el cual permitirá 
una búsqueda de información más fluida. La tesis nos da como resultado que la 
implementación del sistema web resolvió la dificultad por la que pasaban los 
usuarios, así mismo da la oportunidad de integrar nuevos módulos a la 




Lozano Briones (2017), describe en su investigación el desarrollar una aplicación 
web que ayude a la automatización del proceso Kardex, y de esta forma mejore 
la gestión que se realiza en los almacenes de la compañía. Para ello se utilizó la 
metodología agil Scrum y para la parte del Front-end se dio uso a las 
herramientas que tienen una distribución libre tales como el lenguaje de 
maquetación HTML5, CSS3, Boostrap, Ajax, Jquery y para la parte del Back-end 
se uso el framework Symfony, como base de datos se uso el MySQL con servidor 
web apache y otras cosas más. Entre los módulos más importantes observamos 
la gestión de registro de entrada y salida de los productos, control del inventario, 
características de los productos, consulta de los datos de los diferentes 
productos, solicitud de algun producto que sera enviado hacia alguna localidad 
y también se podra consultar los diferentes movimientos que se hallan realizado 
de los diferentes productos. En conclusión el resultado es un producto de 
software eficáz del cual se pudo comprobar la eficacia de la metodolofía aplicada, 
además la implementación a la compañía fue sencilla y otro aspecto importante 
es su agilidad que demuestra a los cambios, y con ello se cumplen los objetivos 
que se manifestaron al inicio de la investigación. 
Vera Yánez (2019), menciona como se realizó un sistema que provea gestionar 
de forma óptima el control del proceso de alquiler de la mercancia e inventarios. 
Para esta investigación el diseño de investigación fue aplicada y de tipo 
experimental. En el desarrollo del sistema se dio uso al lenguaje PHP 7 en el 
backend, el motor de base de datos que se usó fue MariaDB y en el frontend se 
utilizó JQuery, Boostrap y entre otras cosas. La tesis como conclusion nos 
menciona que el sistema web desarrollado permitio centralizar la información y 
con ello generar una mayor productividad en el proceso de alquiler de 
mercancías e inventarios. 
Martin Romero (2019), nos menciona que su investigación tuvo como finalidad 
el desarrollo de una aplicación web que proporcione un mayor control de los 
diferentes productos que la empresa comerciliza, puesto que la gestión actual en 
estos proceso se realizan a través de hojas de calculo y anotaciones, lo cual es 
muy inadecuada e ineficiente. Para el desarrollo del sistema web se hizo uso de 
la metodología ágil SCRUM, para la base de datos se uso MySQL, se utilizó el 
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estandar JAVA EE y como framework el JSF. La tesis nos menciona en su 
conclusión que todas las herramientas que se usaron generó una aplicación de 
gestión de inventario eficaz el cual proporcionara de manera más clara la 
información sobre el estado de stock de los productos en el inventario. 
En adición, la presente investigación contiene las siguientes teorías 
relacionadas: 
La variable independiente, sistema web, también llamadas aplicaciones web, su 
desarrollo va centrada a cumplir las necesidades de automatización de las 
organizaciones que cuentan con una considerable generación de datos. Los 
sistemas web son alojados en un hosting, para que así se pueda ingresar desde 
cualquier sitio que cuenta con conexión a internet, aparte también puede estar 
alojado en el localhost. De igual manera, los siguientes autores nos mencionan 
lo siguiente: 
Una aplicación web es un programa de software de tipo cliente-servidor que se 
divide en dos partes, la primera es el back-end la cual se ejecuta en un servidor 
web, mientras que la otra parte es decir el front-end, que es la parte visual en la 
cual el usuario realiza las distintas acciones que proporciona dicha aplicación 
web, se ejecutan a través de un navegador web (Lotfy y Pyatt, 2018, p. 99). 
Se conoce como aplicación web al software que reside en una computadora, que 
también es llamado servidor web, el cual es utilizado por los usuarios a través de 
internet haciendo uso de algún navegador web, y así poder obtener los distintos 
servicios que pueda ofrecer dicha aplicación web (Jiménez, 2013, p. 8). 
Hay una variedad de aplicaciones web y que pueden ser de diferentes tipos, tales 
como administradores de correos, tiendas online, blogs, etc. A su vez estas 
aplicaciones web tienen dos tipos de accesos que pueden ser públicas y 
restringidas. Referente a las públicas, en su totalidad es la mayoría de las 
aplicaciones web, como los diarios digitales, tiendas virtuales, etc. Con respecto 
a las restringidas están las intranets que se encargan de mejorar las gestiones 
internas de alguna empresa en específico, como administrar la asistencia de sus 
empleados, gestionar los documentos, etc. Entre las restringidas también están 
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las extranets cuyo objetivo es mejorar el servicio con sus clientes, colaboradores 
externos, distribuidores o proveedores (Jiménez, 2013, p. 12). 
Aparte del sistema web, para desarrollarlo se necesita aplicar un tipo de lenguaje 
de programación necesario. Los siguientes autores opinan lo siguiente: 
El lenguaje de programación PHP es de código abierto y que en los últimos años 
está siendo muy popular, puesto que es adecuado para el desarrollo de sistemas 
en el entorno web y que a su vez encaja con el uso del HTML (PHP GROUP, 
2021). 
Una de sus características más importantes que nos brinda el uso del lenguaje 
de programación PHP es el soporte que brinda a distintas bases de datos, 
además de su extrema facilidad hacia los principiantes, pero para aquellos 
programadores profesionales también les ofrece distintas características mucho 
más avanzadas (PHP GROUP, 2021). 
Java es uno de los lenguajes de programación más usados en el ámbito 
empresarial, puesto que sus aplicaciones de gestión tienen buen nivel de 
escalabilidad y disponibilidad. Además, dispone de conocimientos hacia la 
programación orientada a objetos, como también hacia la arquitectura de 
software (Ortega, 2018). 
El lenguaje de programación Python fue creado por Guido Van Rosum en los 
90’s y señala que su nombre proviene del comic Monty Python. Este lenguaje 
nos proporciona una sintaxis legible y limpia, además de poseer un tipiado 
dinámico, es decir que sus variables pueden tener diferentes tipos de datos, y 
una de sus grandes ventajas es que su código no necesita ser compilado para 
ser ejecutado (Nolasco, 2018, p. 14). 
Además, es necesario un gestor de base de datos donde se almacenará la 
información que el sistema procesará. A continuación, se mencionan algunos: 
La base de datos más utilizada y conocida por los programadores de PHP es el 
MySQL, soporta tanto la conectividad de una variedad de usuarios como el 
lenguaje SQL, además se utiliza mayormente en la elaboración de aplicaciones 
web de tamaño pequeño-mediano (Pavón y Llarena, 2015, p. 17). 
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El gestor de base de datos relacionales PostgreSQL, es un potente sistema de 
código abierto, que cuenta con más de 30 años de desarrollo eficaz y por ello se 
ha ganado la reputación de ser confiable y tener una gran solidez en funciones 
y rendimiento (Grupo de desarrollo global de PostgreSQL, 2021). 
El sistema PostgreSQL es compatible con una gran variedad del estándar SQL, 
el cual posee una diversidad de características modernas: integridad 
transaccional, control de concurrencia multiversion, llaves extranjeras, consultas 
complejas. Así mismo el usuario puede ampliar PostgreSQL, por ejemplo, 
agregando operadores, funciones, lenguajes procedimentales, métodos de 
índice. Y debido a su licencia liberal, puede ser usado para cualquier propósito 
ya sea académico, empresarial o privado (Grupo de desarrollo global de 
PostgreSQL, 2021). 
La base de datos SQL Server nos proporciona una gran variedad de tablas en 
donde se pueden almacenar datos estructurados. Dicha tabla contiene una 
colección de tuplas o también llamado registros y columnas o también conocidos 
como atributos, cada columna de una tabla está diseñado para almacenar tipo 
específico de dato, ya sea una fecha, número o nombres (Microsoft, 2017) 
Por otro lado, el framework permite realizar el desarrollo del sistema de manera 
más organizada y eficiente. A continuación, los autores dan a entender que: 
Laravel es un contorno de la aplicación web con una interacción expresiva y 
elegante. Esto proporciona una distribución y una línea de partida para el 
desarrollo de la aplicación, lo que favorece a la fijación de los detalles (Otwell, 
2011). 
Laravel es muy escalable, tanto así que pueden fácilmente realizar el manejo de 
cientos de millones de solicitudes por mes, y esto se debe a su naturaleza 
amigable con el escalado de PHP y al soporte integrado de Laravel para los 
diferentes sistemas de caché distribuidos y rápidos (Otwell, 2011). 
Por otro lado, la variable dependiente, proceso de control de inventario, es un 
proceso que se encarga de controlar el stock de los productos de una 
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organización para que de esta manera puedan satisfacer las necesidades del 
cliente. Asimismo, los autores nos mencionan que: 
Para poder gestionar de manera adecuada los inventarios se debe dar 
seguimiento a los siguientes pasos: identificar aquellos productos que serán 
registrados y posteriormente la organización controlara en los inventarios, 
determinar cuáles serán los productos que se registrarán en el inventario y 
controlar los lugares en los que estarán presentes, reunir un grupo de empleados 
que se encargarán de gestionar los almacenes y por último realizar su respectivo 
análisis y registro estableciendo una fecha específica para su correcta 
realización (Fresneda, 2019). 
La gestión de inventarios tiene un gran impacto en las empresas ya que indicen 
directamente en el nivel de servicio y también en el tiempo de respuesta hacia 
los clientes, y esto se refleja en los ingresos. En relación a los costos, se puede 
materializar una buena gestión de inventarios en disminución de costos sin 
perjudicar el nivel de servicio lo cual es clave actualmente para las empresas 
(Cardon, 2018, p. 194). 
Las fases del proceso de control de inventario son las siguientes: 
Fase 1: Compras, esta fase facilita los componentes indispensables para la 
producción, los cuales son adquiridos de los proveedores sean materias primas 
o productos finales, en la cantidad requerida y al menor costo posible. 
Fase 2: Recepción, se ocupa de las entradas de mercancías, descarga y 
verificación, para que los registros de inventario estén actualizados. 
Fase 3: Almacén, una vez recepcionada la mercancía se procede a su ubicación 
y conservación (teniendo en cuenta si se trata de materia prima o productos 
finales) con el fin de realizar las operaciones de la empresa con éxito. 
Fase 4: Entrega, en esta fase se despacha los productos requeridos por los 
clientes, tomando en cuenta que se debe llevar una anotación de las salidas de 
los artículos de almacén y así contar con un inventario actualizado (Rincón y 
Villarreal, 2014, p. 65). 
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Asimismo, la presente investigación tiene los siguientes indicadores, según su 
dimensión: 
Dimensión almacén: indicador índice de rotación de stock. Esto hace referencia 
al número de veces que un producto o artículo pasa por el proceso de ser 
vendido, salir del almacén y ser cobrado, en un determinado periodo de tiempo 
y así recuperar la inversión que se realizó al adquirirlo (Aymerich, 2020, p. 58). 
Cuando realizamos el cálculo del número de veces que se ha vendido un 
producto o artículo en un periodo de tiempo, se puede llegar a calcular la rotación 
de dichos productos (Aymerich, 2020, p. 60). 
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑉𝑉 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑉𝑉𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑉𝑉 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑆𝑆𝑉𝑉𝑆𝑆𝑑𝑑𝑝𝑝 𝑚𝑚𝑉𝑉𝑑𝑑𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑉𝑉 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑑𝑑𝑝𝑝𝑝𝑝𝑉𝑉𝑝𝑝𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑝𝑝𝑚𝑚𝑝𝑝𝑉𝑉𝑉𝑉𝑑𝑑𝑝𝑝𝑉𝑉
 
Dimensión entrega: indicador nivel de servicio. Lograr tener un nivel de servicio 
alto conlleva tener mayores costos concerniente a la gestión de almacenamiento 
y pedidos, esta decisión está en función a qué imagen se pretende tener (Arenal, 
2020). 
La gestión del inventario en una empresa influye en el nivel de servicio que 
pretenda dar, si a causa de una falla en el stock, una parte de la demanda queda 
insatisfecha, es razonable pensar que esos clientes busquen ese mismo 
producto o artículo en la competencia. Al referirnos al nivel de servicio estamos 
hablando sobre la satisfacción que proporciona una empresa hacia sus clientes. 
Contar con un buen nivel de servicio, significa que cualquier artículo o producto 
buscado por un cliente, lo encuentre en ese momento (Arenal, 2020). 




Por otro lado, los proyectos para desarrollar un software utilizan una metodología 
de desarrollo para planificar, controlar, ejecutar y concretar la finalización del 
sistema de forma adecuada. A continuación, los autores mencionan algunas: 
La metodología RUP está centrado en el desarrollo de proyecto de aplicaciones 
y software de larga duración. Así mismo, es uno de principales marcos de trabajo 
para lograr una certificación. (Toro, 2014, p. 28). 
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Del mismo modo la metodología RUP, consta de 4 fases o etapas, que son: fase 
de inicio, fase de elaboración, fase de construcción y la fase de transición 
(Granados, 2015). 
La metodología XP es considerada una metodología ágil y está clasificada como 
un conjunto de buenas prácticas que se viene perfeccionando por parte de la 
comunidad de los developers, y que tiene como propósito dar soluciones a los 
diferentes inconvenientes que puedan ocurrir en la entrega del software, de 
manera rápida y confiable (Laínez, 2014, p. 116). 
La metodología Scrum es aquel proceso donde se aplican de manera regular 
diversos procesos para poder trabajar en equipo, y así obtener el mejor resultado 
de un proyecto (Torras, 2015). 
La metodología Scrum se caracteriza por tener equipos autónomos y 
autogestionados que distribuyen su conocimiento de forma abierta, es vista 
como una habilidad de mejora incremental y a la vez basar la calidad del 
resultado en la comprensión implícita de las personas y su creatividad; no como 
otras metodologías que realizan una planificación completa del producto 
(Palacio, 2020). 
Así mismo, en esta investigación se empleó la validación de expertos para 
seleccionar la metodología de desarrollo (ver Anexo 12). En la siguiente tabla se 
puede observar los puntajes y resultados: 
Tabla N°1: Validación de la metodología de desarrollo de software 
Experto Grando SCRUM RUP XP 
Villaverde Medrago, Hugo Doctor 33 28 23 
Fermín Pérez, Félix Armando Magister 38 30 27 
Johnson Romero, Guillermo Miguel Magister 36 29 28 
Total 107 87 78 
Como se observa en la tabla N°1, se visualiza que la metodología de desarrollo 




















3.1 Tipo y diseño de investigación 
La investigación que se usó fue de tipo aplica, porque va a permitir constituir la 
relación de causa entre el sistema web y el control de inventario en la empresa. 
De esta manera, se podrá manipular la variable dependiente que en este caso 
es el control de inventario, en condiciones estrictamente registradas, con el 
objetivo de poder describir de qué manera o por qué razón se genera un 
escenario o acontecimiento cuando se implemente el sistema web. 
Este tipo de investigación también es llamada activa, dinámica o práctica, y se 
encuentra directamente ligado a la llamada investigación básica, debido a que 
es dependiente de hallazgos y aportes teóricos para poder implementar algún 
tipo de solución al problema que se planteó (Valderrama, 2014). 
Para esta investigación se utilizaran una variedad de datos para el analisis, 
donde se evaluara un antes y un despues en relación a la causa y efecto de las 
variables, teniendo como un antes al proceso de control de inventario  y un 
después ya contando con el sistema web en dicho proceso, con el fin de 
optimizar las actividades del mismo. 
En el momento en que un investigador intenta establecer un potencial efecto de 
una causa que es manipulable y en estas circunstancias es cuando se utilizan 
los diseños experimentales (Hernández, 2014, p. 130). 
Existen pasos para realizar un diseño experimental y son: aplicar un pre test, 
esto sirve para medir la variable dependiente, aplicar la variable independiente y 
al final se aplica un post test para realizar nuevamente la medida de la variable 
dependiente. Al realizar un diseño de estudio pre-experimental existe una 
subclase descrita como diseño de la prueba previa y posterior a un grupo, en 
estos diseños se tiene que medir dos veces a un determinado grupo de unidades 
de prueba, puesto que no hay un grupo de control. Lo primero es tomar la 
medición previa a realizar el tratamiento (O1), luego el grupo seleccionado se 
expone al tratamiento (X) y por último se toma nuevamente una medición (O2) 
(Hernández, 2014, p. 140). 
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Por lo tanto, el esquema que se utilizara para la investigación fue de tipo 
experimental, de las cuales se realizará un pre-experimental. Se utilizará el 
diseño pre-experimental y para ello primero se tiene que establecer una 
diferencia entre O1 y O2, donde O1 fue el proceso de control de inventario antes 
de la aplicación de un sistema web y el O2 fue el proceso de control de inventario 
después de la aplicación del sistema web, esto se realiza para verificar si tuvo 
una influencia positiva o negativo en el proceso. (ver figura N°3) 
En esta investigación se elaborara un pre – test y un post – test, por lo que se 
requirira de un análisis detallado y específico. Se analizara en primera instancia 
el resultado del control de inventario en la empresa. 
Figura N°3. Diseño de estudio 
 
 
Fuente: Hernández et al. (2014). 
 
Donde: 
G: Grupo experimental, en otras palabras es la población que se tomo para 
realizar el estudio en la que se realizarán las pruebas de Pre y Post. 
X: Es la ejecución de la aplicación web. 
O1: Resultados de las pruebas sin el sistema web ejecutado. 
O2: Resultados de las pruebas con el sistema web ejecutado. 
Los resultados se plasmaran luego de realizar la medición correspondiente 
donde se establecera la diferencia entre la variable O1 y O2 y de esta manera 
comprobar si hubo una influencia en la productividad en los procesos para 
posteriormente generar la validación con las hipótesis planteadas.  
3.2 Variable y operacionalización 
La variable independiente, sistema web, es una herramienta que permite el 
registro, seguimiento y salida de los productos de la empresa Selva Gas Tocache 
SAC, con el fin de mejorar el control de inventario, por lo que actualmente 
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trabajan de manera semiautomatizada utilizando hojas de cálculo, cuadernos de 
registro de ingresos y egresos causándoles malestar en el procesamiento de 
información. 
La variable dependiente, proceso de control de inventario, está orientado a la 
gestión de recibimiento, stock y movimientos de las diferentes mercancías que 
se encuentran en la empresa Selva Gas Tocache S.A.C. 
Asimismo, para la medición de la variable dependiente se utilizó las dimenciones 
Almacén y Entrega. 
Para la dimensión de Almacén se utilizo el índice de rotación de stock como 
indicador y para la dimensión de Entrega se usó el nivel de servicio como 
indicador, y como la escala de medición se utilizó la Razón. 
3.3 Población, muestra y muestreo 
En este trabajo de investigación, la problación esta basada en el promedio de 
ventas al día por 30 días del total de un mes, es decir  20 * 30 = 600 productos, 
para el índice de rotación, y para el nivel de servicio se tomo la cantidad promedio 
de pedidos que obtiene la empresa al mes es decir 540. 
La población es el conjunto de la anomalía a experimentar, donde los sujetos 
tienen una característica común la cual se trabaja y da origen a los datos de la 
investigación (Hernández, 2014, p. 170). 
La muestra es una porción representativa de un todo es decir de una población 
o universo, debido a que refleja las mismas características de la población al 
momento de realizar una técnica adecuada de muestreo de la cual proviene, 
además tiene que estar representado por un numero mínimo y óptimo de 
unidades, el cual se determina aplicando procedimientos diversos (Valderrama, 
2014, p. 182).  
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La técnica del fichaje es utilizada para el trabajo intelectual y asu vez facilita la 




El fichaje es un instrumento propio de aprendizaje que permite plasmar 
textualmente ideas haciendo uso de figuras metodológicas, tales como el 
resumen, un esquema, la síntesis, etc. La ficha beneficia a la captación, 
integración y sistematización de ideas que a su vez permite tener una mejor 
comprención de la realizar (Migrone, 2007). 
Tabla N°2: Instrumento para obtener los datos 
 
Variable INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTOS 
Variable dependiente: 
Proceso de Control de 
Inventario 
Nivel de servicio 
Fichaje 
Ficha de Registro 
(ver Anexo 5) 
Índice de rotación 
de Stock Fichaje 
Ficha de Registro 
(ver Anexo 5) 
 
En este estudio también se realizó una validez de expertos para evaluar el 
instrumento de medición. A continuación, se muestran los puntajes dados por los 
3 expertos. 
De acuerdo a la puntuación que se muestra en la tabla N°3 y en el anexo N°7, 
sobre el instrumento del indicador Nivel de servicio, se obtiene que, se adquirió 
una puntuación promedio de 81%, el cual muestra un grado de confianza 
aceptable. Por lo tanto, dicho instrumento, fue adecuado para el estudio. 
Tabla N°3: Validez del instrumento de nivel de servicio 
N° Expertos Grado Académico Puntaje 
1 Villaverde Medrano, Hugo Doctor 75% 
2 Fermín Pérez, Félix Armando Magister 84% 
3 Johnson Romero, Guillermo Miguel Magister 83% 
Asimismo, como se corrobora en la tabla N°4 y en el anexo N°7, sobre el 
instrumento del indicador Índice de rotación de stock, se obtiene que, se adquirió 
una puntuación promedio de 80%, el cual muestra un grado de confianza 





Tabla N°4: Validez del instrumento del índice de rotación de stock 
N° Expertos Grado Académico Puntaje 
1 Villaverde Medrano, Hugo Doctor 75% 
2 Fermín Pérez, Félix Armando Magister 84% 
3 Johnson Romero, Guillermo Miguel Magister 81% 
 
Probar que el instrumento es confiable nos da como resultado, datos sólidos e 
íntegros. De la misma manera, los autores opinan lo siguiente: 
Para establecer la confiabilidad o fiabilidad de un instrumento de medida existen 
diversos procedimientos para realizar su cálculo y todas esas fórmulas oscilan 
entre el 0 y 1, donde el valor de 0 significa que su confiabilidad es nula y al 
contrario el valor 1 representa el máximo de confiabilidad. En otras palabras, 
mientras más se acerque al valor 0 mayor será el error que brindará la medición 
(Hernández, 2010, 238). (ver figura N°4) 







Fuente: Hernández et al. (2010), p.239 
Uno de los tantos procedimientos que se utilizan para comprobar la confiabilidad 
a través de un coeficiente es la medida de estabilidad. 
En estos procedimientos, dicha herramienta de medida se debe realizar dos o 
más veces al mismo conjunto de individuos, cada cierto tiempo. Si la reciprocidad 
entre las distintas aplicaciones sigue siendo muy positiva, se considera que es 
un instrumento confiable (Hernández, 2010, 222). 
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Fuente: Hernández et al. (2010), p.223 
3.5 Procedimientos 
El procedimiento para obtener y hacer uso de la información se desarrolló de la 
siguiente manera: 
Primero, se realizó una llamando a la empresa Selva Gas Tocache S.A.C para 
acordor una cita con la gerente general Patricia Lesly Estupiñan Palma para 
poder realizar la entrevista vía zoom. 
Luego, cuando llego el día de la cita, se le realizo la entrevista a la gerente 
general (ver anexo N°9) y acepto que la tesis titulada: “Desarrollo de un sistema 
web para el proceso de control de inventario en la empresa Selva Gas Tocache 
S.A.C”, se realice. 
Más adelante, se acordó otra cita para poder obtener los datos, para luego 
registrarlos en las fichas de registro, de los indicadores Nivel de servicio (ver 
anexo N°5) y Índice de rotación de stock (ver anexo N°5). 
3.6 Método de análisis de datos 
Los datos obtenidos mediante los instrumentos de medición fueron procesados 
mediante la estadística, y en base a ello se comprobaron las hipótesis de estudio. 
Teniendo en cuenta la prueba de normalidad que es utilizada para comprobar si 
los resultados obtenidos del estudio cumplen con una distribución normal, para 
ello en este estudio se empleo la prueba de Shapiro – Wilks, al igual que otras 
pruebas de normalidad verifica si los datos se comportan de manera normal y 
como la muestra es menor a 50, es aplicable dicha prueba. 
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A continuación se muestra la hipótesis general: 
Hipótesis Nula 
H0: El sistema web no mejora el proceso de control de inventario en la empresa 
Selva Gas Tocache S.A.C. 
Hipótesis Alterna 
Ha: El sistema web mejora el proceso de control de inventario en la empresa 
Selva Gas Tocache S.A.C. 
A continuación se muestra las hipótesis específicas: 
Hipótesis especifica 1: El sistema web mejora el nivel de servicio en el proceso 
de control de inventario en la empresa Selva Gas Tocache S.A.C. 
NSa: Nivel de servicio antes de la implementación del sistema web. 
NSd: Nivel de servicio después de la implementación del sistema web. 
Hipótesis Nula 
H0: El sistema web no mejora el nivel de servicio en el proceso de control de 
inventario en la empresa Selva Gas Tocache S.A.C. 
H0: NSa > NSd 
Hipótesis Alterna 
Ha: El sistema web mejora el nivel de servicio en el proceso de control de 
inventario en la empresa Selva Gas Tocache S.A.C. 
Ha: NSa < NSd 
Hipótesis especifica 2: El sistema web mejora el índice de rotación stock en el 
proceso de control de inventario en la empresa Selva Gas Tocache S.A.C. 
IRSa: Índice de rotación de stock antes de la implementación del sistema web. 




H0: El sistema web no mejora el índice de rotación de stock en el proceso de 
control de inventario en la empresa Selva Gas Tocache S.A.C. 
H0: IRSa > IRSd 
Hipótesis Alterna 
Ha: El sistema web mejora el índice de rotación de stock en el proceso de control 
de inventario en la empresa Selva Gas Tocache S.A.C. 
H0: IRSa < IRSd 
 
3.7 Aspectos éticos 
El autor se comprometió a que la información brindada por la empresa Selva Gas 
Tocache S.A.C no fuera alterada y que solamente será utilizada para el 
desarrollo de esta investigación. Por otro lado, los datos mas críticos de la 
empresa no serán divulgados para respetar la confidencialidad de los mismo. 
Al mismo tiempo, todo resultado del estudio no sufrieron modificaciones y toda 
aquella información no perteneciente al investigador, fueron citados y 
referenciados, de esta manera poder respertar los derechos de autor y evitando 









































El estudio se ejecutó en dos fases para comprobar el rechazo o afirmación de la 
hipótesis a través del diseño Pre – Experimental. En la primera fase se realizó el 
Pre – Test, que consistió en obtener una medición a través de las fórmulas 
obtenidas para cada indicador, esta medición se realizó antes de la 
implementación del software. Luego, en la segunda fase se realizó el Post – Test, 
que también consistió en obtener una medición a través de las fórmulas 
obtenidas para cada indicador, esta medición se realizó después de la 
implementación del software. En consecuencia, estos datos obtenidos de cada 
fase se pueden comparar y verificar si hubo una mejora o no. 
Análisis descriptivo 
Indicador: Nivel de servicio. 
La tabla N°5 mostró que el indicador de nivel de servicio tuvo un promedio de 
76.23% en el Pre – Test, y en el Post – Test tuvo un promedio de 90.83%, Por lo 
tanto, hubo una variación positiva en los resultados luego de la implementación 
del sistema web. 
Además, se puede apreciar que el indicador nivel de servicio tuvo un mínimo de 
58% y después tuvo un mínimo de 80% con la implementación del sistema web, 
asimismo tuvo un máximo de 89% y después tuvo un máximo de 100% con la 
implementación del sistema web. 
Referente a la desviación, el indicador nivel de servicio en el Pre – Test tuvo una 
variabilidad de 6.92, y en el Post – Test tuvo un valor de 5.65. 
Tabla N°5: Análisis descriptivo del nivel de servicio 
 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
Pre_Test 30 58,00 89,00 76,2333 6,92165 
Post_Test 30 80,00 100,00 90,8333 5,65736 
N válido (según lista) 30     
 
Como se puede observar en la figura N°6 el indicador nivel de servicio antes de 
la implementación del sistema tuvo un valor de 76.23%, pero luego de 
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implementar el sistema se obtuvo un valor de 90.83%, por lo cual, se concluye 
que el servicio que se le brinda al cliente mejoró en un 14.6%. 










Indicador: Índice de rotación de stock. 
La tabla N°6 mostró que el indicador índice de rotación de stock tuvo un promedio 
de 24.2% en el Pre – Test, y en el Post – Test tuvo un promedio de 42.83%, Por 
lo tanto, hubo una variación positiva en los resultados luego de la implementación 
del sistema web. 
Además, cabe mencionar que el indicador índice de rotación de stock tuvo un 
mínimo de 13% y después tuvo un mínimo de 17% con la implementación del 
sistema web, asimismo tuvo un máximo de 62% y después tuvo un máximo de 
91% con la implementación del sistema web. 
Con respecto a la desviación, el indicador índice de rotación de stock en el Pre 






Tabla N°6: Análisis descriptivo del índice  de rotación 
Estadísticos descriptivos 
 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
Pre_Test 30 12,00 45,00 23,6667 8,98402 
Post_Test 30 17,00 92,00 42,5000 25,55420 
N válido (según lista) 30     
Se puede observar en la figura N°7 que el indicador índice de rotación de stock 
antes de la implementación del sistema tuvo un valor de 23.7%, pero luego de 
implementar el sistema obtuvo un valor de 42.5%, por lo cual, se concluye que 
la renovación de los productos mejoró en un 18.8%. 



















Indicador: Nivel de servicio. 
En la tabla N°7 se observa que el sig. en el Pre – Test fue de 0,245 y como es 
mayor a 0.05 se distribuye de manera normal. Ahora, en el Post – Test el sig. fue 
de 0.001 lo que significa que no se distribuye de una manera normal. Al no tener 
una distribución normal, la prueba estadística que se aplicó fue Wilcoxon. 
 






Prueba de Hipótesis 1 
Hipótesis específica 1: El sistema web mejora el nivel de servicio en el proceso 
de control de inventario en la empresa Selva Gas Tocache S.A.C. 
Indicador: Nivel de servicio. 
Hipótesis estadísticas 
Definición de variables: 
NSa: Nivel de servicio antes de la implementación del sistema web. 
NSd: Nivel de servicio después de la implementación del sistema web. 
H0: El sistema web no mejora el nivel de servicio en el proceso de control de 
inventario en la empresa Selva Gas Tocache S.A.C. 
H0: NSa > NSd 
Ha: El sistema web mejora el nivel de servicio en el proceso de control de 
inventario en la empresa Selva Gas Tocache S.A.C. 
 Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Pre_Test ,956 30 ,245 
Post_Test ,852 30 ,001 
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Ha: NSa < NSd 
Para verificar si la hipótesis se acepta o se rechaza se optó por utilizar la prueba 
de Wilcoxon ya que los datos proporcionados por el indicador nivel de servicio 
no se distribuyen de manera normal. Los resultados se visualizan en las tablas 
N°8. 
Tabla N°8: Prueba de Wilcoxon del indicador nivel de servicio 
 
Se observa en la tabla N°9 que el valor de Significancia estadística es menor a 
0.05, por esta razón se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. 






Indicador: Índice de rotación de stock. 
En la tabla N°10 se observa que el sig. en el Pre – Test fue de 0,062 y como es 
mayor a 0.05 se distribuye de manera normal. Ahora, en el Post – Test el sig. fue 
de 0.000 lo que significa que no se distribuye de una manera normal. Al no tener 




 N Rango promedio Suma de rangos 
Post_Test - Pre_Test 
Rangos negativos 30a 15,50 465,00 
Rangos positivos b ,00 ,00 
Empates 0c   
Total 30   
 
 Post_Test - Pre_Test 
Z -4,787b 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 
a. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 
b. Basado en los rangos negativos. 
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Prueba de Hipótesis 2 
Hipótesis específica 2: El sistema web mejora el índice de rotación de stock en 
el proceso de control de inventario en la empresa Selva Gas Tocache S.A.C. 
Indicador: Índice de rotación de stock. 
Hipótesis estadísticas 
Definición de variables. 
IRSa: Índice de rotación de stock antes de la implementación del sistema web. 
IRSd: Índice de rotación de stock después de la implementación del sistema web. 
H0: El sistema web no mejora el índice de rotación de stock en el proceso de 
control de inventario en la empresa Selva Gas Tocache S.A.C. 
H0: IRSa > IRSd 
Ha: El sistema web mejora el índice de rotación de stock en el proceso de control 
de inventario en la empresa Selva Gas Tocache S.A.C. 
Ha: IRSa < IRSd 
Para verificar si la hipótesis se acepta o se rechaza se optó por utilizar la prueba 
de Wilcoxon ya que los datos proporcionados por el indicador índice de rotación 





Estadístico gl Sig. 
Pre_Test ,934 30 ,062 
Post_Test ,802 30 ,000 
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Tabla N°11: Prueba de Wilcoxon del indicador índice de rotación de stock 
 
Se observa en la tabla N°12 que el valor de Significancia estadística es menor a 
0.05, por esta razón se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. 





















 N Rango promedio Suma de rangos 
Post_Test - Pre_Test 
Rangos negativos 0a ,00 ,00 
Rangos positivos 30b 15,50 465,00 
Empates 0c   
Total 30   
 
 Post_Test - Pre_Test 
Z -4,786b 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 
a. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 



































El presente trabajo de investigación “Desarrollo de un sistema web para el 
proceso de control de inventario en la empresa Selva Gas Tocache S.A.C.”, se 
infiere que, en base a los datos recolectados y posteriormente procesados 
mediante la herramienta estadística SPSS, se afirma la hipótesis general en la 
cual se establece que el sistema web mejora el proceso de control de inventario 
en la empresa Selva Gas Tocache S.A.C. 
Debido a que la distribución de los datos proporcionados por los indicadores no 
se distribuyó de forma normal se empleó la prueba estadística Wilcoxon, los 
datos generados por dicha prueba corroboran la aceptación de la hipótesis 
alternativa y el rechazo de la hipótesis nula. Puesto que los datos obtenidos por 
el indicador nivel de servicio indica un incremente del 14.6% y el indicador índice 
de rotación de stock indica un incremento del 18.63%. 
Los resultados que se obtuvieron demuestran que la implementación del sistema 
web mejoró el proceso de control de inventario, lo cual se expresa al comparar 
los datos obtenidos antes y después de la implementación del sistema. En el 
primer indicador nivel de servicio se tuvo en su pre – test un 76.23%, sobre una 
muestra de 30 días hábiles, posteriormente se tuvo en su post – test un 90.83% 
lo cual se interpreta como un incremento positivo de 14.6%, asimismo en el 
segundo indicador índice de rotación de stock se tuvo en su pre – test un 23.7%, 
teniendo la misma muestra, posteriormente se tuvo en su post – test un 42.5% 
que se define como un incremento positivo de 18.8%. 
Asimismo, en la investigación de Hernandez (2019) en la Municipalidad 
Provincial de San Miguel – Cajamarca, tuvo como problemática que el sistema 
actual era muy antiguo e inutilizable para la institución. La implementación de un 
sistema web como solución a dicho problema ayudo a mejorar la usabilidad de 
los recursos tecnológicos, un mejor rendimiento de los usuarios, mayor rapidez 

































La presente investigación llego a las siguientes conclusiones: 
Se muestra que mediante la creación y utilización del sistema web el proceso de 
control de inventario de la empresa Selva Gas Tocache S.A.C tuvo una mejoría 
mayor al 15%, puesto que hubo una influencia positiva del sistema en el 
indicador de nivel de servicio y en el indicador índice de rotación de stock, lo cual 
demuestra el cumplimiento de los objetivos de la investigación. 
Se evidencia que hubo un aumento en el indicador nivel de servicio de un 14.6% 
luego de hacer uso del sistema web, ya que dicho sistema ayudo a mejorar el 
servicio que brindaba la empresa hacia el cliente, respondiendo de manera más 
rápida las consultas de los clientes referente a la compra de sus productos. 
Se muestra que hubo un aumento en el indicador índice de rotación de stock de 
un 18.8% luego de hacer uso del sistema web, ya que dicho sistema incremento 
la renovación de los productos, y como consecuencia se generan más ventas y 





































Se recomienda utilizar los mismos indicadores que se utilizó en esta 
investigación ya que, si no se lleva un buen control de la rotación de las 
existencias y un buen servicio hacia los clientes, no se tendrá un rendimiento 
adecuado y una buena gestión en el control del inventario. 
Se recomienda expandir el almacén de los productos debido al gran crecimiento 
de la demanda, lo que produce faltantes de productos antes de la llegada de los 
pedidos realizados a los proveedores. 
Se recomienda verificar semanalmente que producto tuvo más ventas y de esta 
manera dar prioridad a dicho producto al momento de realizar el pedido a los 
proveedores.  
Se recomienda añadir un diseño responsive a los módulos de usuarios, 
productos, entrada y salida de productos del sistema web para que de esta 
manera se pueda acceder desde un dispositivo móvil y no tener inconvenientes 
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Anexo N°1: Matriz de operacionalización de variables 
 





Sistema web  
Una aplicación web es un programa de 
software cliente-servidor donde el back-
end se ejecuta en un servidor web. La 
parte del front-end, que incluye la interfaz 
de usuario y la lógica del lado del cliente, 
se ejecuta dentro de un navegador web 
(Lotfy y Pyatt, 2018, p. 99). 
El sistema web permite 
incrementar el 
rendimiento en el 
proceso de control de 
inventario, debido a la 
facilidad y rapidez en 





(VD): Proceso de 
control de inventario 
 
El control de inventario es uno de los 
tantos procesos que tiene una empresa, el 
cual se encarga de administrar la 
información sobre las diferentes 
mercancías que existan en el almacén. Su 
principal función es compilar información 




seguimiento y salida 
de los productos 
Entrega 
- Nivel de servicio Razón (Cuantitativo) 
Almacén 








Anexo N°2: Matriz de consistencia 
Título: Desarrollo de un sistema web para el proceso de control de inventario en la empresa Selva Gas Tocache S.A.C 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Variable Dependiente Métodos 
General: 
¿De qué manera influye un 
sistema web en el proceso 
de control de inventario en 
la empresa Selva Gas 
Tocache SAC?  
General: 
Determinar la influencia 
del sistema web en el 
proceso de control de 
inventario de la empresa 
Selva Gas Tocache SAC. 
General: 
El sistema web mejora 
el proceso control de 
inventario de la 













I1: Nivel de servicio – 
540 pedidos 
I2: Índice de rotación 
de Stock - 600 
productos 
Muestra: 
I1: Nivel de servicio - 
225 pedidos 
I2: Índice de rotación 




Hipotético - Deductivo 
Secundarios: 
¿De qué manera influye un 
sistema web en el nivel de 
servicio para el proceso de 
control de inventario en la 
empresa Selva Gas 
Tocache SAC? 
Específicos: 
Determinar la influencia 
del sistema web en el 
nivel de servicio para el 
proceso de control de 
inventario en la empresa 
Selva Gas Tocache SAC. 
Específicos: 
El sistema web 
mejora el nivel de 
servicio en el proceso 
de control de 
inventario en la 







Dimensiones Indicadores Instrumento Fórmula 














𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 (%) = 
 
𝑉𝑉𝑁𝑁𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑠𝑠 𝑉𝑉 𝑝𝑝𝑠𝑠𝑁𝑁𝑠𝑠𝑁𝑁𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑉𝑉𝑁𝑁




RPT %: Porcentaje del índice de rotación de 
stock 
¿De qué manera influye un 
sistema web en el índice de 
rotación de stock para el 
proceso de control de 
inventario en la empresa 
Selva Gas Tocache SAC?  
Determinar la influencia 
del sistema web en el 
índice de rotación de 
stock para el proceso de 
control de inventario en la 
empresa Selva Gas 
Tocache SAC. 
El sistema web mejora 
el índice de rotación 
de stock en el proceso 
de control de 
inventario en la 
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Anexo N°4: Calculo del tamaño de la muestra 
 










Z: Nivel de confianza (95%) 
P: Probabilidad de éxito (50%) 
Q: Probabilidad de fracaso (50%). 
e: Error (5%). 
 
Aplicando la fórmula anterior se calculan las muestras para cada indicador: 
 
Indicador 1: Nivel de servicio 
n =
540 ∗ 1.962 ∗  0.5𝑥𝑥0.5
(540 − 1)0.052 + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 
 
n= 224.71 = 225 pedidos 
 
Indicador 2:  Índice de rotación de Stock 
 
n =
600 ∗ (1.96)2 ∗ (0.5) ∗ (0.5)
(600 − 1)(0.05)2 + (1.96)2 ∗ (0.5) ∗ (0.5)
 




























































NIVEL_SERVICIO_TEST Correlación de Pearson 1 ,722** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 30 30 
NIVEL_SERVICIO_RE_TES
T 
Correlación de Pearson ,722** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Para este indicador se ha obtenido un valor del coeficiente de Pearson distinto 
de cero con r=0.722, por esta razón se afirma que hay una correlación entre las 


























Correlación de Pearson 1 ,943** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 30 30 
INDICE_ROTACION_STO
CK_RE_TEST 
Correlación de Pearson ,943** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Para este indicador se ha obtenido un valor del coeficiente de Pearson distinto 
de cero con r=0.798, por esta razón se afirma que hay una correlación entre las 
variables y según Hernández et al. (2010), el resultado es Elevada. 
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Anexo N°12:  Desarrollo de la metodología de Scrum 
Introducción 
Para del desarrollo del sistema se hará uso de la metodología ágil denominada 
SCRUM, ya que se adapta mejor a los requerimientos que tendrá el sistema. 
Cada uno de los entregables tendrá una duración de 2 a 4 semanas, estos se 
los conoce como Sprint. 
Alcance 
El alcance del proyecto a realizar, debe cumplir con los siguientes objetivos: 
- El sistema tendrá un usuario de tipo administrador predefinido, el cual 
solamente el gerente conocerá las credenciales. 
- El sistema tendrá un módulo en el cual podrá asignar nuevas credenciales 
de acceso para los posteriores empleados. 
- En el sistema se podrá realizar el CRUD (registrar, editar, eliminar) para 
los módulos de usuarios, clientes, proveedores, marca, productos, 
entrada de productos, salida de productos, y préstamos. 
- El sistema mostrará mensajes de confirmación al momento de realizar 
algún registro o actualización de cualquier dato. 
- El sistema revelará un mensaje de alerta al momento de querer eliminar 
algún dato. 
- En el sistema se mostrará 2 gráficas de reportes, especificando las fechas 
que desea analizar. 
- El sistema mostrará de colores diferentes el stock de los productos, el 
color verde cuando tenga stock más de 50%, el color naranja cuando 
tenga stock menos de 50%, y el color rojo cuando tenga stock menor al 
25%. 
- El sistema mostrara al inicio, cuando se logea, datos generales que hasta 







- Scrum master: Encargado de que se trabaje según las guías de Scrum. 
- Product Owner: Encargado de hacer las reuniones y definir las 
prioridades. 
- Development Team: Encargado del desarrollo del producto. 
Historias 
Las historias de usuarios son un elemento básico para aplicar metodologías 
ágiles y especialmente para poder aplicar SCRUM; describen una funcionalidad 
del software para el usuario, con el lenguaje que éste emplearía y tienen 
características como prioridad y tiempo. 
Tabla N°13: Historia N°1 
Número: 1 Usuario: Administrador 
Nombre : Creación de la base de datos 
Prioridad: Alta Tiempo: 4 
Descripción: Como administrador quiero tener una base de datos en 
donde pueda guardar los datos necesarios para poder analizar los 
datos. 
Observación: Las tablas deben estar normalizadas y relacionadas 
entre sí de ser necesario. 
 
Tabla N°14: Historia N°2 
Número: 2 Usuario: Administrador 
Nombre: Creación de la plataforma web 
Prioridad: Alta Tiempo: 4 
Descripción: Como administrador quiero que el uso del sistema web 
tenga un entorno amigable y sencillo de usar. 
Observación: La plataforma estará dividido en 3 sectores, en la parte 
superior se mostrará el nombre de la empresa, del usuario y el cierre 
de sesión, en el izquierdo estará el menú con los módulos a usar, y en 
el derecho se realizarán los cambios. Al iniciar sesión, solo los 








Tabla N°15: Historia N°3 
Número: 3 Usuario: Administrador 
Nombre: Autenticación al sistema 
Prioridad: Alta Tiempo: 2 
Descripción: Como administrador quiero autenticarme al sistema a 
través de un usuario y contraseña. 
Observación: El sistema tendrá una credencial predefinida para el 
administrador y luego ingresando podrá generar nuevas credenciales. 
 
Tabla N°16: Historia N°4 
Número: 4 Usuario: Administrador 
Nombre: Establecer permisos de usuario 
Prioridad: Alta Tiempo: 2 
Descripción: Como administrador no quiero que todos los usuarios 
tengan acceso o puedan realizar cambios a ciertos módulos. 
Observación: Al generar nuevas credenciales se podrá especificar 
qué rol tendrá, si será administrador o solo un usuario y cada uno de 
esos roles ya tiene predefinido a donde tendrán acceso. 
 
Tabla N°17: Historia N°5 
Número: 5 Usuario: Administrador 
Nombre: Mantenimiento de los clientes 
Prioridad: Media Tiempo: 3 
Descripción: Como administrador quiero poder registrar, ver, 
actualizar y eliminar los clientes. 
Observación:  
 
Tabla N°18: Historia N°6 
Número: 6 Usuario: Administrador 
Nombre: Mantenimiento de los proveedores 
Prioridad: Media Tiempo: 3 
Descripción: Como administrador quiero poder registrar, ver, 





Tabla N°19: Historia N°7 
Número: 7 Usuario: Administrador 
Nombre: Mantenimiento de las marcas 
Prioridad: Media Tiempo: 2 
Descripción: Como administrador quiero poder registrar, ver, 
actualizar y eliminar las marcas. 
Observación:  
 
Tabla N°20: Historia N°8 
Número: 8 Usuario: Administrador 
Nombre: Mantenimiento de los productos 
Prioridad: Media Tiempo: 4 
Descripción: Como administrador quiero poder registrar, ver, 
actualizar y eliminar los productos. 
Observación:  
 
Tabla N°21: Historia N°9 
Número: 9 Usuario: Administrador 
Nombre: Alerta de stock mínimo de productos 
Prioridad: Alta Tiempo: 2 
Descripción: Como administrador quiero saber si está por acabarse 
el stock de algún producto, y no tener inconvenientes al momento de 
realizar una salida de producto. 
Observación: Cuanto el stock de algún producto tiene más del 50% 
se vera de color verde, si tiene menos del 50% se vera de color 
naranja, y rojo si tiene menos del 25%. 
 
Tabla N°22: Historia N°10 
Número: 10 Usuario: Administrador 
Nombre: Mantenimiento de las entradas de productos 
Prioridad: Media Tiempo: 4 
Descripción: Como administrador quiero poder registrar, ver, 





Tabla N°23: Historia N°11 
Número: 11 Usuario: Administrador 
Nombre: Mantenimiento de las salidas de productos 
Prioridad: Media Tiempo: 5 
Descripción: Como administrador quiero poder registrar, ver, 
actualizar y eliminar las salidas de productos. 
Observación:  
 
Tabla N°24: Historia N°12 
Número: 12 Usuario: Administrador 
Nombre: Lista de productos de una salida de productos 
Prioridad: Media Tiempo: 2 
Descripción: Como administrador quiero poder registrar, ver, 
actualizar y eliminar los productos de alguna salida de productos en 
específico, sin tener que eliminar la salida general. 
Observación: La salida se generará al momento de agregarle el 
cliente, luego los productos que quiera pedir dicho cliente serán 
listados en un cuadro diferente donde se podrá registrar, ver, 
actualizar y eliminar nuevos productos. 
 
Tabla N°25: Historia N°13 
Número: 13 Usuario: Administrador 
Nombre: Mantenimiento de los préstamos 
Prioridad: Media Tiempo: 3 
Descripción: Como administrador quiero poder registrar, ver, 












Tabla N°26: Historia N°14 
Número: 14 Usuario: Administrador 
Nombre: Gráficos de los reportes 
Prioridad: Alta Tiempo: 5 
Descripción: Como administrador quiero poder generar reportes y 
que se visualicen en unos gráficos, de un rango específicos de meses 
anteriormente definidas. 
Observación: Se generarán reportes específicos de los datos 
obtenidos, cualquier reporte adicional que se quiera mostrar, se le 
consultara con el desarrollador del sistema para realizar los cambios. 
 
Tabla N°27: Historia N°15 
Número: 15 Usuario: Administrador 
Nombre: Confirmación de cambios de los datos 
Prioridad: Alta Tiempo: 3 
Descripción: Como administrador quiero que se muestre algún 
mensaje de confirmación al momento de realizar un registro, 
actualización o eliminación de los datos. 
Observación: Se mostrará un pequeño mensaje en la parte derecha 
inferior de los cuadros de datos de cada uno de los módulos al 
momento de realizar algún cambio. 
 
Tabla N°28: Historia N°16 
Número: 16 Usuario: Administrador 
Nombre: Verificación de datos 
Prioridad: Alta Tiempo: 2 
Descripción: Como administrador quiero que se verifiquen los datos 
que se ingresan al momento de registrar o modificar algún cambio de 
los datos de cada uno de los módulos. 
Observación: Al momento de generar un registro o actualización de 
los datos se verificará si los datos son correctos, respecto al tipo de 
dato que pida el campo, y si resulta ser incorrecto al momento de 








Tabla N°29: Historia N°17 
Número: 17 Usuario: Administrador 
Nombre: Verificación de stock 
Prioridad: Alta Tiempo: 2 
Descripción: Como administrador quiero que no me acepte alguna 
salida de productos, si el stock de dicho producto no es suficiente. 
Observación: Cuando se realice una salida de productos y valla a 
seleccionar el producto, debajo de él se mostrará el stock actual de 
ese producto, y si por algún motivo se equivoca e ingresa una cantidad 
mayor al stock, la acción se ejecutará pero mostrara una alerta de que 
la cantidad ingresada es incorrecta. 
Product Backlog 
Es el conjunto de tareas que se realizarán para desarrollar del proyecto y esta 
ordenado en base a la prioridad del requerimiento. 
Tabla N°30: Product Backlog 
 
Requerimiento Funcional N° Historia Historia Prioridad Tiempo 
RF1: Acceso a la información. 1 Creación de la base de datos Alta 4 
RF2: La interfaz del sistema tiene que ser 
intuitivo y de fácil uso. 
2 Creación de la plataforma web Alta 4 
RF3: La interfaz estará dividida en 3 
sectores, una para los módulos, otra para 
mostrar la información de los módulos y 
otra que será el cierre de sesión. 
 
RF4: El acceso al sistema se debe realizar 
con credenciales. 3 Autenticación al sistema Alta 2 RF5: Las credenciales se ingresarán a la 
interfaz de login del sistema. 
RF6: Cada rol de usuario ya debe estar 
predeterminado, para agilizar la creación 






RF7: Muestre de forma rápida si un 
producto cuenta con suficiente stock. 
9 Alerta de stock mínimo Alta 2 RF8: Cada rango de cantidad será mostrado de un color diferente, para su 
fácil interpretación. 
RF9: Muestre gráficas de fácil 
comprensión.  14 
Gráficos de los 
reportes Alta 5 
RF10: Muestre un mensaje de 
confirmación sobre el cambio de dato. 15 
Confirmación de 
cambio de datos Alta 3 
RF11: No permita el ingreso de datos 
incorrectos en los diferentes campos de 
texto a rellenar. 
16 Verificación de datos Alta 2 
RF12: Muestre el stock del producto 
seleccionado para su salida. 17 
Verificación del 
stock Alta 2 
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RF13: Permita registrar, editar y eliminar 
registros de clientes. 5 Mantenimiento de los clientes Media 3 RF14: Permita exportar los datos. 
RF15: Permita registrar, editar y eliminar 




Media 3 RF16: Permita exportar los datos. 
RF17: Permita registrar, editar y eliminar 
registros de marcas. 7 Mantenimiento de las marcas Media 2 RF18: Permita exportar los datos. 
RF19: Permita registrar, editar y eliminar 
registros de productos. 8 Mantenimiento de los productos Media 4 RF20: Permita exportar los datos. 
RF21: Permita registrar, editar y eliminar 
registros de las entradas de los productos. 
10 
Mantenimiento 
de las entradas 
de productos 
Media 4 RF22: Permita exportar los datos. 
RF23: Permita registrar, editar y eliminar 
registros de las salidas de los productos. 11 
Mantenimiento 
de las salidas de 
productos 
Media 5 RF24: Permita exportar los datos. 
RF25: Permita registrar, editar y eliminar 




una salida de 
productos 
Media 3 
RF26: Permita agregar otros productos. 
RF27: Permita exportar los datos. 
RF28: Permita registrar, editar y eliminar 





Media 3 RF29: Muestre si se realizó la devolución. 
RF30: Permita exportar los datos. 
Sprint Backlog 
Es la unión de los elementos mencionados en el Product Backlog y divididos 
para cada Sprint. 
Tabla N°31: Product Backlog 
 
Sprint Historias Tiempo 
Sprint 1 
H1: Creación de la base de datos 
10 H2: Creación de la plataforma web 
H3: Autenticación al sistema 
Sprint 2 
H4: Establecer permisos de usuarios 
10 H5: Mantenimiento de los clientes 
H6: Mantenimiento de los proveedores 
H7: Mantenimiento de las marcas 
H8: Mantenimiento de los productos 
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Sprint 3 H9: Alerta de stock mínimo 10 
H10: Mantenimiento de las entradas de productos 
Sprint 4 
H11: Mantenimiento de las salidas de productos 
11 H12: Lista de productos de una salida de productos 
H13: Mantenimiento de los préstamos 
Sprint 5 
H14: Gráficos de los reportes 
12 H15: Confirmación de cambio de datos 
H16: Verificación de datos 
H17: Verificación de stock 
 
 
Plan de trabajo 
Tabla N°32: Plan de trabajo 
Nombre de la tarea Duración Comienzo Fin 
Proyecto 53 días 01/04/2021 23/05/2021 
Sprint 1 10 días 01/04/2021 10/04/2021 
Historia N°1: Creación de la base de datos 4 días 01/04/2021 04/04/2021 
Elaboración del diagrama lógico y físico. 1 día 01/04/2021 01/04/2021 
Creación de las tablas mediante migración. 1 día 02/04/2021 02/04/2021 
Generar las llaves foráneas de las tablas. 1 día 03/04/2021 03/04/2021 
Generación del diccionario de datos 1 día 04/04/2021 04/04/2021 
Historia N°2: Creación de la plataforma 4 días 05/04/2021 08/04/2021 
Diseño y maquetación de la interfaz del login. 1 día 05/04/2021 05/04/2021 
Diseño y maquetación interfaz principal del sistema. 1 día 06/04/2021 06/04/2021 
Diseño y maquetación de las interfaces de cada módulo. 2 días 07/04/2021 08/04/2021 
Historia N°3: Autenticación al sistema 2 días 09/04/2021 10/04/2021 
Validación de los campos de la tabla usuarios con la BD. 1 día 09/04/2021 09/04/2021 
Integración del código a la interfaz del login. 1 día 10/04/2021 10/04/2021 
Sprint 2 10 días 11/04/2021 20/04/2021 
Historia N°4: Establecer permisos de usuario 2 días 11/04/2021 12/04/2021 
Creación de los permisos para cada rol. 1 día 11/04/2021 11/04/2021 
Codificación predefinidos por el sistema. 1 día 12/04/2021 12/04/2021 
Historia N°5: Mantenimiento de los clientes 3 días 13/04/2021 15/04/2021 
Elaboración de procedimientos para el CRUD de datos. 1 día 13/04/2021 13/04/2021 
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Integración del código a la interfaz del módulo. 1 día 14/04/2021 14/04/2021 
Comprobación de los campos de texto para el CRUD. 1 día 15/04/2021 15/04/2021 
Historia N°6: Mantenimiento de los proveedores 3 días 16/04/2021 18/04/2021 
Elaboración de procedimientos para el CRUD de datos. 1 día 16/04/2021 16/04/2021 
Integración del código a la interfaz del módulo. 1 día 17/04/2021 17/04/2021 
Comprobación de los campos de texto para el CRUD. 1 día 18/04/2021 18/04/2021 
Historia N°7: Mantenimiento de las marcas 2 días 19/04/2021 20/04/2021 
Elaboración de procedimientos para el CRUD de datos. 1 día 19/04/2021 19/04/2021 
Integración del código y comprobación de los campos 
con la interfaz 
1 día 20/04/2021 20/04/2021 
Sprint 3 10 días 21/04/2021 30/04/2021 
Historia N°8: Mantenimiento de los productos 4 días 21/04/2021 24/04/2021 
Elaboración de procedimientos para el CRUD de datos. 1 día 21/04/2021 21/04/2021 
Integración del código a la interfaz del módulo. 2 día 22/04/2021 23/04/2021 
Comprobación de los campos de texto para el CRUD. 1 día 24/04/2021 24/04/2021 
Historia N°9: Alerta de stock mínimo 2 días 25/04/2021 26/04/2021 
Elaboración del procedimiento para obtener los datos. 1 día 25/04/2021 25/04/2021 
Integración del código con la interfaz. 1 día 26/04/2021 26/04/2021 
Historia N°10: Mantenimiento de las entradas de 
productos 
4 días 27/04/2021 30/04/2021 
Elaboración de procedimientos para el CRUD de datos. 1 día 27/04/2021 27/04/2021 
Integración del código a la interfaz del módulo. 2 días 28/04/2021 29/04/2021 
Comprobación de los campos de texto para el CRUD. 1 día 30/04/2021 30/04/2021 
Sprint 4 11 días 01/05/2021 11/05/2021 
Historia N°11: Mantenimiento de las salidas de 
productos 
5 días 01/05/2021 05/05/2021 
Elaboración de procedimientos para el CRUD de datos. 2 días 01/05/2021 02/05/2021 
Integración del código a la interfaz del módulo. 2 días 03/05/2021 04/05/2021 
Comprobación de los campos de texto para el CRUD. 1 día 05/05/2021 05/05/2021 
Historia N°12: Lista de productos de una salida de 
productos 
3 días 06/05/2021 08/05/2021 
Elaboración de procedimientos para el CRUD de datos. 1 día 06/05/2021 06/05/2021 
Integración del código a la interfaz del módulo. 1 día 07/05/2021 07/05/2021 
Comprobación de los campos de texto para el CRUD. 1 día 08/05/2021 08/05/2021 
Historia N°13: Mantenimiento de los préstamos 3 días 09/05/2021 11/05/2021 
Elaboración de procedimientos para el CRUD de datos. 1 día 09/05/2021 09/05/2021 
Integración del código a la interfaz del módulo. 1 día 10/05/2021 10/05/2021 
Comprobación de los campos de texto para el CRUD. 1 día 11/05/2021 11/05/2021 
Sprint 5 12 días 12/05/2021 23/05/2021 
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Historia N°14: Gráfico de los reportes 5 días 12/05/2021 16/05/2021 
Elaboración de procedimientos para procesar el rango de 
fechas 
2 días 12/05/2021 13/05/2021 
Comprobación de la existencia de datos. 2 días 14/05/2021 15/05/2021 
Integración del código a la interfaz del módulo. 1 día 16/05/2021 16/05/2021 
Historia N°15: Confirmación de cambio de datos 3 días 17/05/2021 19/05/2021 
Confirmación del procesamiento de los datos. 2 días 17/05/2021 18/05/2021 
Integración del código con la interfaz. 1 día 19/05/2021 19/05/2021 
Historia N°16: Verificación de datos 2 días 20/05/2021 21/05/2021 
Comprobación del tipo de dato según el campo. 1 día 20/05/2021 20/05/2021 
Integración a la interfaz mediante un mensaje. 1 día 21/05/2021 21/05/2021 
Historia N°17: Verificación de stock 2 días 22/05/2021 23/05/2021 
Comprobación del stock con la BD. 1 día 22/05/2021 22/05/2021 
Integración de la validación de stock a la interfaz. 1 día 23/05/2021 23/05/2021 
Desarrollo de Sprint 
Sprint 1 
A continuación, se mostrarán los requerimientos funcionales que se realizarán 
para el sprint 1. 
Tabla N°33: Sprint 1 
# Requerimientos Funcionales 
N° 
Historia 
Nombre Historia Prioridad Tiempo 
1 
Acceso a la información. 
H1 
Creación de la 
base de datos 
Alta 4 
2 
La interfaz del sistema tiene que ser 
intuitivo y de fácil uso. 
H2 
Creación de la 
plataforma web 
Alta 4 
La interfaz estará dividida en 3 
sectores, una para los módulos, otra 
para mostrar la información de los 
módulos y otra que será el cierre de 
sesión. 
3 





Alta 2 Las credenciales se ingresarán a la 









Cronograma de tareas del Sprint 1 
Tabla N°34: Cronograma del Sprint 1 
Sprint 1 Requerimiento F. 10 días 01/04/2021 10/04/2021 
Historia N°1: Creación de la base de 
datos 
RF1 
4 días 01/04/2021 04/04/2021 
Elaboración del diagrama lógico y físico. 1 día 01/04/2021 01/04/2021 
Creación de las tablas mediante 
migración. 
1 día 02/04/2021 02/04/2021 
Generar las llaves foráneas de las tablas. 1 día 03/04/2021 03/04/2021 
Generación del diccionario de datos 1 día 04/04/2021 04/04/2021 
Historia N°2: Creación de la plataforma 
RF2, RF3 
4 días 05/04/2021 08/04/2021 
Diseño y maquetación de la interfaz del 
Login. 
1 día 05/04/2021 05/04/2021 
Diseño y maquetación interfaz principal del 
sistema. 
1 día 06/04/2021 06/04/2021 
Diseño y maquetación de las interfaces de 
cada módulo. 
2 días 07/04/2021 08/04/2021 
Historia N°3: Autenticación al sistema 
RF4, RF5 
2 días 09/04/2021 10/04/2021 
Validación de los campos de la tabla 
usuarios con la BD. 
1 día 09/04/2021 09/04/2021 
Integración del código a la interfaz del 
login. 
1 día 10/04/2021 10/04/2021 
En la tabla anterior se muestra el cronograma del Sprint 1, en donde se muestra 
las fechas en las que se realizaran los requerimientos funcionales con respecto 










Historia N° 1: Creación de la base de datos 
Elaboración del diagrama lógico y físico. 




















Creación de las tablas mediante migración. 
Figura N°10. Script de la tabla users 
 
Figura N°11. Script de la tabla clientes 
 




Figura N°13. Script de la tabla proveedores 
 
Figura N°14. Script de la tabla pedidos 
 
Figura N°15. Script de la tabla detalle_pedidos 
 





Figura N°17. Script de la tabla detalle_salidas 
 
Figura N°18. Script de la tabla productos 
 
Figura N°19. Script de la tabla stock_productos 
 
Figura N°20. Script de la tabla marcas  
 




Figura N°22. Script de la tabla permissions 
 
Figura N°23. Script de la tabla roles 
 
Figura N°24. Script de la tabla model_has_permissions 
 




Figura N°26. Script de la tabla role_has_permissions 
 
Generar las llaves foráneas de las tablas. 
Figura N°27. Script de llaves foráneas de la tabla clientes y prestamos 
 
Figura N°28. Script de llaves foráneas de la tabla pedidos y detalle_pedidos 
 




Figura N°30. Script de llaves foráneas de la tabla productos y stock_productos 
 
Generación del diccionario de datos 
Users: Tabla donde se guardará la información y las credenciales de los usuarios 
para que tengan acceso al sistema. 
Figura N°31. Tabla users 
 
Clientes: Tabla donde se guardará la información de los clientes. 




Proveedores: Tabla donde se guardará la información de los proveedores. 
Figura N°33. Tabla proveedores 
 
Marcas: Tabla donde se guardará la información de las marcas. 
Figura N°34. Tabla marcas 
 
Productos: Tabla donde se guardará la información de los productos. 






Stock Productos: Tabla donde se guardará la información sobre el stock que 
existe de cada producto. 
Figura N°36. Tabla stock_productos 
 
Pedidos: Tabla donde se guardará la información de la elección del proveedor 
para la entrega de productos. 
Figura N°37. Tabla pedidos 
 
Detalle Pedidos: Tabla donde se guardará la información detallada de la entrega 
de productos. 




Salidas: Tabla donde se guardará la información de la cantidad total que gasto 
un cliente determinado. 
Figura N°39. Tabla salidas 
 
Detalle Salidas: Tabla donde se guardará la información detallada de los 
productos solicitados por un cliente determinado. 
Figura N°40. Tabla detalle_salidas 
 
Estado Pedido: Tabla donde se guardará la información sobre los estados en 
que puede estar un pedido determinado. 






Prestamos: Tabla donde se guardará la información del producto préstamo a un 
cliente determinado y si realizo la devolución correspondiente. 
Figura N°42. Tabla prestamos 
 
Roles: Tabla donde se guardará la información de los roles. 
Figura N°43. Tabla roles 
 
Permissions: Tabla donde se guardará la información sobre los permisos. 







Role has permissions: Tabla donde se guardará la información sobre los 
permisos de cada rol. 
Figura N°45. Tabla role_has_permissions 
 
Model has roles: Tabla donde se guardará la información sobre los modelos de 
cada rol. 
Figura N°46. Tabla model_has_roles 
 
Model has permissions: Tabla donde se guardará la información sobre los 
permisos de cada modelo. 









Historia N°2: Creación de la plataforma 
Diseño y maquetación de la interfaz del Login. 
Figura N°48. Prototipo Login 
 





Diseño y maquetación interfaz principal del sistema. 
Figura N°50. Prototipo principal del sistema  
 






Diseño y maquetación de las interfaces de cada módulo. 
Figura N°52. Prototipo del módulo usuarios 
 






Figura N°54. Prototipo del módulo usuarios - registrar 
 







Figura N°56. Prototipo del módulo usuarios - editar 
 







Figura N°58. Prototipo del módulo usuarios - eliminar 
 







Figura N°60. Prototipo del módulo cliente 
 








Figura N°62. Prototipo del módulo cliente - registrar 
 








Figura N°64. Prototipo del módulo cliente - editar 
 








Figura N°66. Prototipo del módulo cliente - eliminar 
 









Figura N°68. Prototipo del módulo proveedores 
 








Figura N°70. Prototipo del módulo proveedores - registrar 
 








Figura N°72. Prototipo del módulo proveedores - editar 
 








Figura N°74. Prototipo del módulo proveedores - eliminar 
 








Figura N°76. Prototipo del módulo marcas 
 








Figura N°78. Prototipo del módulo marcas - registrar 
 








Figura N°80. Prototipo del módulo marcas - editar 
 









Figura N°82. Prototipo del módulo marcas - eliminar 
 








Figura N°84. Prototipo del módulo productos 
 








Figura N°86. Prototipo del módulo productos - registrar 
 









Figura N°88. Prototipo del módulo productos - editar 
 








Figura N°90. Prototipo del módulo productos - eliminar 
 








Figura N°92. Prototipo del módulo entrada de productos 
 








Figura N°94. Prototipo del módulo entrada de productos - registrar 
 









Figura N°96. Prototipo del módulo entrada de productos – lista de productos  
 









Figura N°98. Prototipo del módulo entrada de productos – agregar producto  
 








Figura N°100. Prototipo del módulo entrada de productos – editar  
 








Figura N°102. Prototipo del módulo entrada de productos – eliminar 
 





Figura N°104. Prototipo del módulo salida de productos 
 








Figura N°106. Prototipo del módulo salida de productos - registrar 
 








Figura N°108. Prototipo del módulo salida de productos – lista de productos 
 








Figura N°110. Prototipo del módulo salida de productos – agregar producto 
 








Figura N°112. Prototipo del módulo salida de productos – editar 
 








Figura N°114. Prototipo del módulo salida de productos – eliminar 
 








Figura N°116. Prototipo del módulo préstamos 
 








Figura N°118. Prototipo del módulo préstamos - registrar 
 









Figura N°120. Prototipo del módulo préstamos - editar 
 








Figura N°122. Prototipo del módulo préstamos - eliminar 
 








Figura N°124. Prototipo del módulo reporte 
 








Figura N°126. Prototipo del módulo reporte – generar reporte 
 








Historia N° 3: Autenticación del sistema 
Validación de los campos de la tabla usuarios con la BD. 
Figura N°128. Código para validar las columnas de la tabla usuarios 
 











































Figura N°132. Código para eliminar un registro en la tabla usuarios 
 
 
Integración del código a la interfaz del login. 


















A continuación, se mostrarán los requerimientos funcionales que se realizarán 
para el sprint 2. 
 
Tabla N°35: Sprint 2 
# Requerimientos Funcionales 
N° 
Historia 
Nombre Historia Prioridad Tiempo 
1 
Cada rol de usuario ya debe estar 
predeterminado, para agilizar la 







Permita registrar, editar y eliminar 
registros de clientes. H5 
Mantenimiento 
de los clientes 
Media 3 
Permita exportar los datos. 
3 
Permita registrar, editar y eliminar 





Permita exportar los datos. 
4 
Permita registrar, editar y eliminar 
registros de marcas. H7 
Mantenimiento 
de las marcas 
Media 2 






















Cronograma de tareas del Sprint 2 
Tabla N°36: Cronograma del Sprint 2 
Sprint 2 Requerimiento F. 10 días 11/04/2021 20/04/2021 
     
Historia N°4: Establecer permisos de 
usuario 
RF6 
2 días 11/04/2021 12/04/2021 
Creación de los permisos para cada rol. 1 día 11/04/2021 11/04/2021 
Codificación predefinidos por el sistema. 1 día 12/04/2021 12/04/2021 
Historia N°5: Mantenimiento de los 
clientes 
RF13, RF14 
3 días 13/04/2021 15/04/2021 
Elaboración de procedimientos para el 
CRUD de datos. 
1 día 13/04/2021 13/04/2021 
Integración del código a la interfaz del 
módulo. 
1 día 14/04/2021 14/04/2021 
Comprobación de los campos de texto 
para el CRUD. 
1 día 15/04/2021 15/04/2021 
Historia N°6: Mantenimiento de los 
proveedores 
RF15, RF16 
3 días 16/04/2021 18/04/2021 
Elaboración de procedimientos para el 
CRUD de datos. 
1 día 16/04/2021 16/04/2021 
Integración del código a la interfaz del 
módulo. 
1 día 17/04/2021 17/04/2021 
Comprobación de los campos de texto 
para el CRUD. 
1 día 18/04/2021 18/04/2021 
Historia N°7: Mantenimiento de las 
marcas 
RF17, RF18 
2 días 19/04/2021 20/04/2021 
Elaboración de procedimientos para el 
CRUD de datos. 
1 día 19/04/2021 19/04/2021 
Integración del código y comprobación de 
los campos con la interfaz 
1 día 20/04/2021 20/04/2021 
En la tabla anterior se muestra el cronograma del Sprint 2, en donde se muestra 
las fechas en las que se realizaran los requerimientos funcionales con respecto 






Historia N° 4: Creación de la base de datos 
Creación de los permisos para cada rol. 












Codificación predefinidos por el sistema. 





























Historia N°5: Mantenimiento de los clientes 
Elaboración de procedimientos para el CRUD de datos. 




















Integración del código a la interfaz del módulo. 
















Comprobación de los campos de texto para el CRUD. 














Historia N°6: Mantenimiento de los proveedores 
Elaboración de procedimientos para el CRUD de datos. 
















Figura N°144. Proveedor - Eliminar 
 
Integración del código a la interfaz del módulo. 
















Comprobación de los campos de texto para el CRUD. 
Figura N°146. Proveedor – Ingreso de datos 
 
Historia N°7: Mantenimiento de las marcas 
Elaboración de procedimientos para el CRUD de datos. 




















Integración del código y comprobación de los campos con la interfaz 
































A continuación, se mostrarán los requerimientos funcionales que se realizarán 
para el sprint 3. 
Tabla N°37: Sprint 3 
# Requerimientos Funcionales 
N° 
Historia 
Nombre Historia Prioridad Tiempo 
1 
Permita registrar, editar y eliminar 
registros de productos. H8 
Mantenimiento 
de los productos 
Media 4 
Permita exportar los datos. 
2 
Muestre de forma rápida si un 
producto cuenta con suficiente stock. 
H9 
Alerta de stock 
mínimo 
Alta 2 Cada rango de cantidad será 
mostrado de un color diferente, para 
su fácil interpretación. 
3 
Permita registrar, editar y eliminar 
registros de las entradas de los 
productos. H10 
Mantenimiento 
de las entradas 
de productos 
Media 4 
Permita exportar los datos. 





















Cronograma de tareas del Sprint 3 
Tabla N°38: Cronograma del Sprint 3 
Sprint 3 Requerimiento F. 10 días 21/04/2021 30/04/2021 
Historia N°8: Mantenimiento de los 
productos 
RF19, RF20 
4 días 21/04/2021 24/04/2021 
Elaboración de procedimientos para el 
CRUD de datos. 
1 día 21/04/2021 21/04/2021 
Integración del código a la interfaz del 
módulo. 
2 día 22/04/2021 23/04/2021 
Comprobación de los campos de texto 
para el CRUD. 
1 día 24/04/2021 24/04/2021 
Historia N°9: Alerta de stock mínimo 
RF7, RF8 
2 días 25/04/2021 26/04/2021 
Elaboración del procedimiento para 
obtener los datos. 
1 día 25/04/2021 25/04/2021 
Integración del código con la interfaz. 1 día 26/04/2021 26/04/2021 
Historia N°10: Mantenimiento de las 
entradas de productos 
RF21, RF22 
4 días 27/04/2021 30/04/2021 
Elaboración de procedimientos para el 
CRUD de datos. 
1 día 27/04/2021 27/04/2021 
Integración del código a la interfaz del 
módulo. 
2 días 28/04/2021 29/04/2021 
Comprobación de los campos de texto 
para el CRUD. 
1 día 30/04/2021 30/04/2021 
En la tabla anterior se muestra el cronograma del Sprint 3, en donde se muestra 
las fechas en las que se realizaran los requerimientos funcionales con respecto 











Historia N°8: Mantenimiento de los productos 
Elaboración de procedimientos para el CRUD de datos. 


























Integración del código a la interfaz del módulo. 
Figura N°155. Producto - Interfaz 
 
Comprobación de los campos de texto para el CRUD. 







Historia N°9: Alerta de stock mínimo 
Elaboración del procedimiento para obtener los datos. 








Integración del código con la interfaz. 


















Historia N°10: Mantenimiento de las entradas de productos 
Elaboración de procedimientos para el CRUD de datos. 
Figura N°160. Entrada de producto - Registrar 
 













Integración del código a la interfaz del módulo. 










Comprobación de los campos de texto para el CRUD. 



















A continuación, se mostrarán los requerimientos funcionales que se realizarán 
para el sprint 4. 
Tabla N°39: Sprint 4 
# Requerimientos Funcionales 
N° 
Historia 
Nombre Historia Prioridad Tiempo 
1 
Permita registrar, editar y eliminar 
registros de las salidas de los 
productos. H11 
Mantenimiento 
de las salidas de 
productos 
Media 5 
Permita exportar los datos. 
2 
Permita registrar, editar y eliminar 








Permita agregar otros productos. 
Permita exportar los datos. 
3 
Permita registrar, editar y eliminar 
registros de préstamos. 
H13 
Mantenimiento 
de los préstamos 
Media 3 
Muestre si se realizó la devolución. 






















Cronograma de tareas del Sprint 4 
Tabla N°40: Cronograma del Sprint 4 
Sprint 4 Requerimiento F. 01/05/2021 11/05/2021 01/05/2021 
Historia N°11: Mantenimiento de las 
salidas de productos 
RF23, RF24 
01/05/2021 05/05/2021 01/05/2021 
Elaboración de procedimientos para el 
CRUD de datos. 
01/05/2021 02/05/2021 01/05/2021 
Integración del código a la interfaz del 
módulo. 
03/05/2021 04/05/2021 03/05/2021 
Comprobación de los campos de texto 
para el CRUD. 
05/05/2021 05/05/2021 05/05/2021 
Historia N°12: Lista de productos de 
una salida de productos 
RF25, RF26, RF27 
06/05/2021 08/05/2021 06/05/2021 
Elaboración de procedimientos para el 
CRUD de datos. 
06/05/2021 06/05/2021 06/05/2021 
Integración del código a la interfaz del 
módulo. 
07/05/2021 07/05/2021 07/05/2021 
Comprobación de los campos de texto 
para el CRUD. 
08/05/2021 08/05/2021 08/05/2021 
Historia N°13: Mantenimiento de los 
préstamos 
RF28, RF29, RF30 
09/05/2021 11/05/2021 09/05/2021 
Elaboración de procedimientos para el 
CRUD de datos. 
09/05/2021 09/05/2021 09/05/2021 
Integración del código a la interfaz del 
módulo. 
10/05/2021 10/05/2021 10/05/2021 
Comprobación de los campos de texto 
para el CRUD. 
11/05/2021 11/05/2021 11/05/2021 
En la tabla anterior se muestra el cronograma del Sprint 4, en donde se muestra 
las fechas en las que se realizaran los requerimientos funcionales con respecto 








Historia N°11: Mantenimiento de las salidas de productos 
Elaboración de procedimientos para el CRUD de datos. 
Figura N°165. Salida de producto - Registrar 
 















Integración del código a la interfaz del módulo. 
Figura N°168. Salida de producto - Interfaz 
 
Comprobación de los campos de texto para el CRUD. 






Historia N°12: Lista de productos de una salida de productos 
Elaboración de procedimientos para el CRUD de datos. 






























Figura N°172. Lista de productos – Eliminar 
 
Integración del código a la interfaz del módulo. 









Comprobación de los campos de texto para el CRUD. 
Figura N°174. Lista de productos – Ingreso de datos 
 
Historia N°13: Mantenimiento de los préstamos 
Elaboración de procedimientos para el CRUD de datos. 







Figura N°176. Prestamos - Editar 
 
Figura N°177. Prestamos - Eliminar 
 
Integración del código a la interfaz del módulo. 














Comprobación de los campos de texto para el CRUD. 
























A continuación, se mostrarán los requerimientos funcionales que se realizarán 
para el sprint 5. 
Tabla N°41: Sprint 5 
# Requerimientos Funcionales 
N° 
Historia 
Nombre Historia Prioridad Tiempo 
1 
Muestre gráficas de fácil comprensión.  
H14 




Muestre un mensaje de confirmación 
sobre el cambio de dato. 
H15 
Confirmación de 
cambio de datos 
Alta 3 
3 
No permita el ingreso de datos 
incorrectos en los diferentes campos 






Muestre el stock del producto 





























Cronograma de tareas del Sprint 5 
Tabla N°42: Cronograma del Sprint 5 
Sprint 5 Requerimiento F. 12 días 12/05/2021 23/05/2021 
Historia N°14: Gráfico de los reportes 
RF9 
5 días 12/05/2021 16/05/2021 
Elaboración de procedimientos para 
procesar el rango de fechas 
2 días 12/05/2021 13/05/2021 
Comprobación de la existencia de datos. 2 días 14/05/2021 15/05/2021 
Integración del código a la interfaz del 
módulo. 
1 día 16/05/2021 16/05/2021 
Historia N°15: Confirmación de 
cambio de datos 
RF10 
3 días 17/05/2021 19/05/2021 
Confirmación del procesamiento de los 
datos. 
2 días 17/05/2021 18/05/2021 
Integración del código con la interfaz. 1 día 19/05/2021 19/05/2021 
Historia N°16: Verificación de datos 
RF11 
2 días 20/05/2021 21/05/2021 
Comprobación del tipo de dato según el 
campo. 
1 día 20/05/2021 20/05/2021 
Integración a la interfaz mediante un 
mensaje. 
1 día 21/05/2021 21/05/2021 
Historia N°17: Verificación de stock 
RF12 
2 días 22/05/2021 23/05/2021 
Comprobación del stock con la BD. 1 día 22/05/2021 22/05/2021 
Integración de la validación de stock a la 
interfaz. 
1 día 23/05/2021 23/05/2021 
En la tabla anterior se muestra el cronograma del Sprint 5, en donde se muestra 
las fechas en las que se realizaran los requerimientos funcionales con respecto 











Historia N°14: Gráfico de los reportes 
Elaboración de procedimientos para procesar el rango de fechas 
Figura N°180. Reportes – Procesar fecha 
 
Comprobación de la existencia de datos. 






Integración del código a la interfaz del módulo. 








Historia N°15: Confirmación de cambio de datos 
Confirmación del procesamiento de los datos. 
Figura N°183. Confirmación de cambio de datos  
 
Integración del código con la interfaz. 













Historia N°16: Verificación de datos 
Comprobación del tipo de dato según el campo. 
Figura N°185. Validación de datos 
 
Integración a la interfaz mediante un mensaje. 







Historia N°17: Verificación de stock 
Comprobación del stock con la BD. 
Figura N°187. Comprobación del stock con la BD 
 
Integración de la validación de stock a la interfaz. 
Figura N°188. Validación de stock - Script 
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